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Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos
celebrades
Martorell (1950) preso Vicenc Ros i Batllevell, alcalde de Martorell.
Santes Creus (1953) preso Joan Soler i Queralt, ponent de Cultura de la Diputació Pro-
vincial de Tarragona.
Cervera (1955) preso Víctor Hellín i Sol, president de la Diputació Provincial de Lleida.
Peralada (1959) preso Miquel Mateu i Pla, ambaixador.
Tortosa (1961) preso Joan M. Manyá i Alcovero, teoleg,
Vic (1962) preso Ramon d' Abada! i de Vinyals, de l'Institut d'Estudis Catalans.
Banyoles (1964) preso Ramon Guardiola, diputat provincial de Girona.
Montblanc (1966) preso Edmon Garreta, abat de Poblet
Igualada (1967) preso Cassiá Just i Riba, abat de Montserrat.
Sabadell (1968) preso Santiago Udina i Martorell, sots-secretari d'Obres Públiques.
Reus (1969) preso Josep M. Font i Rius, catedrátic de la Universitat de Barcelona.
Balaguer (1970) preso Josep M. Razquín, president de la Diputació de Lleida.
Mataró (1971) preso Epifani de Fortuny, baró d'Esponellá.
Perpínya (1971) preso Pau Alduy, batlle de Perpinya,
Terrassa (1972) preso Joan Gibert i Queraltó, catedratic de la Universitat de Barcelona.
Tárrega (1973) preso Agustí Duran i Sanpere, historiador (adjunt: Joan Mercader i Ri-
ba, historiador).
Santa Coloma de Queralt (1973) preso Joan Ainaud de Lasarte, director deIs Museus
d'Art de Barcelona.
L'Espluga de Francolí (1974) preso Josep Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona.
Vilanova i la Geltrú (1975) preso Manuel Riu i Riu, catedratic de la Universitat de
Barcelona.
Sant Feliu de Guíxols (1976) preso Joan Tarrés i Vives, ponent de Cultura de la Dipu-
tació Provincial de Girona.
La Seu d'Urgell (1977) preso Joan Martí i Alanís, bisbe d'Urgell.
Ripoll (1978) preso Eduard Junyent i Subirá, historiador (adjunt: Ramon Faus i Esteve,
notari).
Berga (1979) preso Pau Vila i Dinarés, de l'Institut d'Estudis Ceretans.
Lleida (1979) preso Joan Oró i Florensa, professor de la Universitat de Houston.
El Prat de Llobregat (1980) preso Lluís Solé i Sabarís, de l'Institut d'Estudis Catalans.
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Manresa (1981) preso JMoan Vilá i Valentí, catedratic de la Universitat de Barcelona.
Sant Joan de les Abadesses (1982) preso Ramon Faus i Esteve, de l'Institut d'Estudis
Catalans.
Santa Coloma de Farners (1983) preso Narcís Jubany i Amau, cardenal arquebisbe
de Barcelona.
Sitges (1984) preso Josep Roca i Pons, professor de la Indiana University (Bloomington).
Girona (1985) preso Pere de Palol, catedratic de la Universitat de Barcelona; president
de l'Institut d'Estudis Gironins.
Hospitalet de Llobregat (1986) preso Dr. Pierre Vilar.
Rubí (1986) preso Dr. Francesc Torrella i Niubó.
Granollers (1987) preso Dr. Salvador Llobet.
Puígcerdá (1988) preso Sr. Josep M. Ainaud de Lasarte.
Valls, Vila-Rodona (1989) preso Dr. Francesc Goma i Musté.
Tremp (1990) preso Dr. Joan Rosell.
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